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I 
摘  要 
90年代以来，互联网等信息技术高速发展，给政府管理的改革与创新带来很
多机会与挑战，为了适应信息化的发展趋势并且为公众提供更好的政府管理服
务，“电子政务”的概念逐渐进入人们的视野，根据《中华人民共和国行政许可
法》第33条规定指出各类行政单位应积极推进电子政务建设，而政府网络办公系
统是真正意义上实现电子政务的第一步。 
目前，国内各级政府都已经有了自己的政务办公系统，国内大中城市更是投
入巨大的人力和财力建设政府网络办公系统，各大政府的网络办公系统已经基本
实现了信息发布、工作宣传等基本功能，但是还没有跟上网络发展的趋势，大部
分网络办公系统在功能和运营管理上没有切实做到满足办公人员的需要，还没有
真正的建立一个以高度信息化和能够服务于人民大众的系统。针对这个问题，利
用MyEclipse开发环境进行社区网络办公系统的设计，该系统采用Struts MVC技
术框架和WEB、SQL等网站开发技术。主要实现了信息的统计、查询、修改和删
除操作，并通过良好的UI界面展示给使用者。采用目前主流的B/S框架体系，利
于系统的部署，设计的目标契合社区办公的主要需求，具有较好的实用性。论文
主要研究内容包括以下几点： 
1、调研社区工作情况、工作日程管理、信息发布管理等相关信息管理业务
流程。 
2、通过分析社区工作的实际管理需求和当前管理系统中存在的诸多不足，
提出新的系统需求。 
3、研究信息系统建设原理，软件工程相关的开发原理，并针对当前的开发
环境，选择最适合本系统开发的数据库平台、设计模式、网络架构、开发语言及
数据库访问技术等。 
4、研究如何建立有关的数据库模型，以及各功能模块进行详细的流程设计
和具体实现。 
 
关键词: 社区；电子政务；管理信息系统  
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Abstract 
The Information technology has been developping at a high speed such as 
Network in the 90’s, which brings enormous challenges and opportunities to the 
reformation and innovation of government management. To adapt to the tendency of 
informatization and supply better service to the public, the concept of EG 
(e-government) is coming into the people’s horizons. The 33rd rules of “The 
administrative licensing law of the People's Republic of China” put forward the 
government should push the EG definitely, and the network operation system is the 
first step to realize the EG. 
At present, many governments have the operation system, even the developed 
cities have put into tremendous manpower and material to build the government 
network operation system. What’s more, almost every government has mainly 
realized the function of information dissemination, publicity and so on. Meanwhile, 
the systems have not kept pace with the development of times, and a majority of 
systems have not satisfied the needs at the points of function and operations 
management. To solve this problem, this paper should use the MyEclipse 
development environment to design a system to adapt the environment of government 
official work. The system would use the Struts MVC frame, WEB and SQL 
technologies. And the system achieves the function of information statistics query, 
modify, and delete operations.Besides it applies the nice UI interface to the users.And, 
the system accepts the main stream B/S frame, which is deploy easily and satisfy the 
needs of official work. 
This thesis mainly studies the main contents include the following: 
1. Survey the information management flow of community including implement 
of daily work, the management of work schedule and management of information 
distriubtion. 
2. Analysize the needs of daily work and the defects in the current management 
system, and put forward some new system functions. 
3. Study the principle of information system and the developing principle of 
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software engineering.In addition, on the basis of the current development environment, 
choose the appropriate database system, design model, network frame, and 
development language. 
4. Study the method of building the database model, designing the elaborate flow 
of system functions and realizing the functions. 
Key Words: Community; E-government; Management information system 
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1 
第一章 绪论 
1.1 项目背景及意义 
当前，现代化的网络信息化技术的迅猛影响着现代经济生活的方方面面，同
时人们已经深刻认识到信息技术在政府网络办公系统发展中发挥着举足轻重的
重要作用。政府网络办公系统的发展不仅能够提高政府办公效率，更是能够体现
一个政府的办事能力和管理能力。在新形势下政府用网络办公系统进行管理和与
居民群众交流成为一种必然的发展趋势。同时，世界各国也将政府网络办公系统
作为提高政府公信力和政府服务水平的一个重要方式[1,2]。据不完全统计，在 2007
年建立的政府门户网站有五十多个，而这一数字在 2009 年达到了 50,0000 多个，
发展速度十分迅猛[3]。中国的政府网络办公系统工程项目开展于 2007 年，从此
我国的政府网络办公系统建设发展相当迅速，网站的数量得到了快速发展，同时，
也在不断的加强政府网络办公系统的质量，让网站建设的基础平台更加的完善更
加的成熟。另一方面，各级政府网络办公系统不断完善网站建设内容和网站形式，
旨在提高政府的整体办公能力和公信力水平。根据中国互联网中心给出的报告，
我国在 2010 年注册的域名总数为 1626 万个，其中，政府域名 gov.cn 的注册数
量已经超过 5 万个。 
十八大召开以后，有关文件以及党的重要会议强调了对政府职能部门工作的
新思路、新方向，建设服务型政府就要求我们要不断的加强自身的建设，才能转
变政府职能创新管理模式，使得政府在调节经济结构，改善市场监管能力和水平，
加强社会监督管理能力，提高为民服务意识为目标，严格履行在信息化建设中的
政府职能，建设一个能够更好促进中国和谐社会发展的服务型政府[3]。服务型政
府网络办公系统必须能够及时的工作涉及到民生等与人民群众密切相关的决策
和信息，利于人民群众对政府工作能力、政府人员调配等相关内容进行监督，并
能够使国民更好地掌握社会经济发展状态，促进社会的不断发展。此外，服务型
政府的建设必须要提高工作效率，最大限度的给人民群众带来便利，不断地降低
时间和经济成本。因此，服务型政府网络办公系统的建设必须要建立起一个能够
保证政府和国民能够更好互动的沟通平台，积极的引导国民参与到政府的建设管
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理当中，保障人民群众的权利和促使相关义务的实施[4]。同时，服务型政府网络
办公系统的建设要能够更好地促进政府职能的转变，使政府能够更好的去服务，
提高政府的执政能力和公信力。加强政府网络办公系统的建设，提高电子政府能
力是顺应我国政府发展的趋势，不断提高政府政治体制改革，转变政府职能大力
发展服务型政府建设也是十八大提出的中国政府建设的重要战略部署。 
1.2 国内外研究现状 
电子信息技术的不断发展，使信息在政府办公、管理中的作用日益突出，掀
起了一股关于政府管理方式和办公方式的改革浪潮。传统的政府办公方式和管理
能力在现代化信息发展的过程中的必断不断凸显出来，信息化的科学发展方式在
当代政府体制政治改革中蓬勃发展起来。所以，加快政府的电子信息化建设，转
变政府职能，提高政府办事能力成为 21 世纪中国政府实现强国之梦的必经之路，
是提高国家竞争力和现代化政府建设的重要方式[5]。根据 2000 年的一组统计数
字显示，从调查的六十二个国家中发现，有 89%的国家都在推广政府网络办公的
发展，并将电子政府作为自己国家的发展项目。根据国际上有关经济与社会事务
管理的相关机构调查显示的数据来看，截止到 2002 年，全球范围内开通的电子
政府网站不少于五万个，只有不超过五十个政府没有建立起自己的政府网络办公
系统。实际上，政府网络办公系统的建立已经在大多数国家列入了政府发展日程。
对于正处在信息化发展中的中国政府来说，电子政府的发展亟待有关政府部门加
以解决，在不断发展信息化的同时，如何不落下工业化发展，推动信息化的不断
进步成为中国政府要将面临的一个重要挑战[6]。 
纵观英美国家和日本等发达国家的电子政府发历程，虽然有诸多的不完善和
受到过本国国民的质疑和责骂，但是这些国家的电子政务发展的一些新的动向还
是值得去分析和关注的。一是，以服务用户为中心；二是整合系统资源共享，提
供多元化的信息服务；三是分层次进行信息项目建设。反观我国的电子政府发展
水平，近年来，经过工业和信息化部等有关部门的大力支持下，电子政府在一定
程度上发展势头良好，成绩斐然。在取得成绩的同时，我们也必须看到与发达国
家之间的差距。我国特别是我们新疆维吾尔自治区，信息化水平还有待于进一步
提高，信息、人才、环境对信息化建设都有阻碍作用。建设互联网本身的交互性
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3 
并没有得到最大程度的发挥，信息资源如何才能得到最高效的配置等一些问题仍
需要不断地进行探索和创新[7,8]。同时，我国政府工作体系不同于欧美国家，政
府自成体系的现象有碍信息资源的有效沟通，部门之间很少能够进行高效的资源
共享和交流，或者根本缺乏应有的沟通，从而导致跨部门的应用系统成为内部沟
通的独立通讯员，很难将整个政府的电子政府体系进行有效的整合。这就导致了
有关资源的浪费，和部门之间不能有效的进行协同工作，限制了政府体系的功能
发挥，基本上很难能够为广大人民群众提供可靠地、有保障的且受到群众监督的
电子化服务平台[9,10]。目前由于我国在电子政务方面的相关制度法律法规还不够
完善，同时专业型人才的缺失和基础设施建设的不完善已在一定程度上制约其发
展。同时，有关国外的电子政务发展方面的理论研究又少之又少，此外，由于政
治体制的不同，很难借鉴另外一国的电子政务的经验。因此，必须根据我国政治
经济发展的实际情况，进一步的进行电子政务的改革和发展，在整合各项资源和
提高基础设施建设的基础之上，因地制宜的提出符合当地政府发展实际情况的政
府网络办公系统平台。 
以先进城市快速发展的网络经济模式带动周边小城市的发展，逐步形成城市
一个辐射面积广、作用范围大的城市集群，促进中小城市的积极发展 
我国早在十一五期间就明确提出要建立“以点带面”的城市群作为城镇化
发展的主要形态，而在十二五规划期间又再次强调要通过大城市的发展影响力带
动周边中小城市的发展，逐步形成城市一个辐射面积广、作用范围大的城市集群，
促进中小城市的积极发展。当前我国仍然处在工业化和消费产业结构快速升级的
阶段，而街道社区做为直接联系群众的关键性的城市区划部门，架起了群众和城
市区划等有关部门的桥梁，对城市的发展意义重大[11]。社区办公系统一旦搭建成
功，可以为社区有关工作人员带来极大的便利，不仅实现了社区工作的电子信息
化管理，还有利于社区各项事业的数据共享。2014 年，在中央相关政策和思想
的引导下，街道办事处更是把“维护稳定、服务民生、公众参与、依法治区”做
为工作中所信奉的理念，不断深化推进“四化建设”（网格化、数字化、单位化、
社会化）的工作新模式，将提高社会和谐、公众安全幸福感作为主要工作。因此，
必须建立以网络通信为基础、高度集成化的社区办公系统，提高工作办事效率和
管理水平，做到真正的高效率、高质量的为人民群众服务。 
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1.3 研究的内容和主要工作 
结合基层社区工作的现实场景，在全面思考社区工作发展走向的条件下，探
索如何基于计算机网络技术、Web 服务技术设计并实现一个满足现实需求、技
术成熟稳定、系统安全可靠的政府网络办公系统网站。具体而言主要完成的工作
情况如下： 
调查研究社区“六站一室”工作情况、人员管理情况、公文管理、信息等相
关业务流程情况。 
通过分析社区工作的实际管理需求和当前管理系统中存在的诸多不足，结合
新的系统需求，不断完善工作流程，使系统功能全面而灵活。 
研究信息系统建设原理，软件工程相关的开发原理，并针对当前的开发环境，
选择最适合本系统开发的数据库平台、设计模式、网络架构、开发语言及数据库
访问技术等。 
研究如何建立有关的数据库关系模型，建立数据库中多个表之间的数据拓扑
关系，采用 Visio 2010 等建模工具，绘制系统各功能模块的程序流程图，给出
具体实现的代码以及实现的界面展示，确保用户在使用过程中查询方式的多样
化。 
1.4 论文的结构 
论文主要分六章进行详细阐述： 
第一章是绪论部分，阐述了某社区办公系统的项目开发背景和意义；总结归
纳了有关机构在社区办公系统方面所开展的工作，综述了国内外社区办公系统管
理方面的发展现状。针对归纳的工作和研究的现在，提出了本文的研究内容和主
要工作。 
第二章对社区办公系统网站设计的需求进行分析，研究该网站建设的原理和
整体架构，并介绍了该网站设计所需要的主要技术。 
第三章从系统可行性分析、系统业务流程分析、数据流程分析、系统性能需
求等四个方面对社区办公系统进行阐述。 
第四章对本系统所采用的数据结构模型进行描述，研究了适合本系统的数据
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库设计和关系数据库扩展结构。 
第五章介绍了社区网络办公系统设计的开发环境，并给出了本系统详细的解
决方案和相应各个模块的实现过程。给出了系统的测试用例设计和测试结果说
明，并给出了系统安全体系的建设。 
第六章对本办公系统在运行过程中所出现的问题和状况进行总结，针对当前
论文和系统中存在的问题，给出了下一步需要展开的工作以及后续的研究的方
向。 
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第二章  相关技术介绍 
本章主要介绍了某社区办公系统实现过程中所需的相关技术的支持进行简
单的概述。通过对本系统进行前期的需求调研和系统的功能进行综合分析和设
计，本系统将采用开发环境是 MyEclipse10.0，技术框架是 Struts MVC，并选用
当前主流的数据库管理工具 SQL Server 2005 做为该系统的数据库存储工具，采
用 B/S 体系结构设计模式搭建该系统。针对上述提高的一些开发工具和技术，下
面本文将对其进行简单的概述。 
2.1 B/S结构模式 
Browser/Server(B/S) 体系结构是将应用程序部署在应用服务器上，采用 Web
技术，只需要在用户的 PC 机上安装一个浏览器，即可实现对系统中数据的访问，
从而构建出的管理信息系统模式，它将传统 C/S 架构处理成三层网络架构，将应
用服务器进行分解，形成数据服务器以及 Web 应用服务器，从而实现客户端和
服务器端的分离。减轻客户端的运算量和存储量，使客户端能够在浏览器中运行。
某社区办公管理系统采用了 B/S 体系结构设计模式，将数据库管理工具 SQL 
Server 安装在数据库服务器上，同时，将 IIS 安装在应用服务器上，还必须安装
其他应用服务器软件，而较为方便的是用户只要安装微软 Internet Explorer 或者
类似的同类浏览器即可，而不用关心客户端的实际软件和硬件情况。客户端可以
选择笔记本电脑，也可以选择台式电脑；客户端可以是社区办公网中的任何一台
内网电脑，也可以是其他连入该网络的经过授权的外部计算机；同时，客户端操
作系统可以使 windows XP，windows 7，甚至是 Linux 等等系统[12]。 
B/S 结构系统的运行方式是客户端可以通过浏览器向 WEB 应用服务器发送
数据请求，Web 应用服务器在最短的时间内，对客户端的请求进行响应，同时
对客户端发送的内容进行初步判断，判断请求是否有权限，以决定是否能够向数
据库服务器检索数据，以及服务器需要提供具体的数据信息。如果请求的权限满
足要求，在收到 Web 应用服务器发送的数据请求之后，数据库对数据进行检索
处理，并把检索结构通过 Web 应用服务器反馈给客户端的浏览器；如果 Web 应
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